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7) Актуальность – скрапер должен поддерживать обновление собранных данных; 
8) Расширяемость – скрапер должен быть модульным, т.е. позволять добавлять новую функци-
ональность, для анализа новых форматов данных, протоколов и т.д. 
Помимо описанных общих требований для скраперов, можно обозначить основные требования, 
для конкретной задачи исследования: 
1) Скрапер должен быть кросплатформенным, чтобы его можно было одинаково настраивать и 
конфигурировать на вы– числительных узлах с разными операционными системами; 
2) Скрапер должен обеспечивать производительность обработки порядка 100 стр/сек, чтобы 
время сбора описанного выше объема данных составляло часы, а не дни. В том случае если ока-
жется, что данных для сбора и анализа больше предполагаемого, скрапер должен предоставлять 
возможность легко увеличить его производительность путем выделения ему для работы большего 
числа потоков или добавления дополнительных вычислительных узлов; 
3) Скрапер должен быть интегрирован с базой данных для хранения собранной информации и 
полнотекстовым индексом, позволяющим быстро извлекать данные для последующего анализа, 
отвечающие указанным условиям; 
4) Требуется скрапер для сбора данных в ширину и вертикального поиска, так как в указанной 
задаче необходимо извлечь информацию о конкретной предметной области, а не узкое множество 
фактов;  
В настоящее время существует множество готовых решений веб–скраперов, но готового реше-
ния для данной задачи исследования нет, поэтому, для реализации поставленной задачи был раз-
работан собственный веб–скрапер.  
Созданный скрапер является эффективным инструметом для поиска в Вебе, ядро написано на 
C++ с которым взаиможействует Ruby–оболочка., поддерживает граф связей узлов, различные 
парсеры, фильтры и нормализаторы URL. Он позволяет использовать различные хранилища дан-
ных, такие как Cassandra, Hbase и др. Скрапер также является масштабируемным (до 100 узлов в 
кластере и легко настраивается и расширяется, в полной мере является “вежливым”.  
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Более 10,8 тысячи финансовых организаций из 226 стран, включая банки, брокерские конторы, 
депозитарии ценных бумаг, клиринговые и инвестиционные компании, фондовые биржи, корпо-
рации и многие другие, пользуются услугами сети SWIFT. Главная цель создания SWIFT – воз-
можность работы всех ее участников в круглосуточной высокоскоростной сети передачи банков-
ской информации. 
Многоуровневая комбинация физических, технических и организационных методов защиты 
данных обеспечивает их полную сохранность и секретность одновременно, что является не мало 
важным фактором в системе межбанковских расчетов. 
SWIFT обеспечивает: общий язык и организацию обработки информации; надежность и защиту 
информации; быструю передачу сообщений; сокращение потерь и ошибок; более эффективное 
управление фондами; прямой контакт с клиентами и корреспондентами, расположенными далеко 






Выделим пять основных причин: безопасность, надежность, доступность, право собственности 
и обязательства. Самой веской причиной являются обязательства – за задержку или пропажу со-
общений в своей сети сообщество SWIFT несет финансовую ответственность. 
Республика Беларусь является пользователем сети SWIFT начиная с 1994 г. На сегодняшний 
день количество членов Группы пользователей не изменилось по сравнению с прошлым годом— 
28 участников. При этом 2 банка –  РРБ–Банк и  Идея Банк  – отказались от собственного подклю-
чения к сети SWIFT и используют коллективный интерфейс, организованный Национальным бан-
ком. На текущий момент 25 белорусских банков и НКФО работают через коллективный интер-
фейс, 2 банка имеют самостоятельные подключения, 1 банк работает через сервис–бюро другой 
страны. За 2017 год рост трафика SWIFT–сообщений белорусских пользователей более 16%, срав-
нивая с 2016 годом.  
Система SWIFT в Беларуси — основной инструмент для обмена финансовыми сообщениями в 
иностранной валюте. В 2017 году впервые основным корреспондентом, в адрес которого белорус-
ские банки отправили больше всего сообщений, стала Россия – 32%. На долю Германии, Австрии 
и США приходится по 11%, 8% и 6%, соответственно. При этом более 94% сообщений белорус-
ских банков — это денежные переводы, казначейские операции порядка 5%, торговые финансы 
0,7% , ценные бумаги менее 0,3%. 
Можно выделить следующие приоритеты SWIFT: 
1) усиление технологической платформы сети SWIFT, инвестиции в инфраструктуру, повы-
шение отказоустойчивости и безопасности 
2) разработка портфеля продуктов для повышения кибербезопасности пользователей 
3) развитие интерфейсов, облачных подключений и сервисов с использованием API 
4) дальнейшее развитие стандарта ISO20022, в том числе, для трансграничных платежей 
5) совершенствование портфеля продуктов комплаенс. 
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В данной работе исследованы такие технологии как блокчейн и смарт–контракты, изучены 
возможности их применения в сфере здравоохранения, в настоящее время требующей надежного и 
безопасного хранения данных и надлежащего выполнения разнообразных инструкций, например, 
лечебных процессов. 
Общее понятие блокчейна и смарт–контрактов. Технология блокчейн представляет собой 
распределенный реестр данных, хранящийся одновременно на множестве независимых узлов. 
Данные в таком реестре хранятся по определенным правилам, тесно связанным с шифрованием и 
криптографией, позволяющим исключить возможность подмены или уничтожения отдельных 
блоков данных. Кроме того, существование множества независимых узлов делает систему отказо-
устойчивой – при выходе узла из строя система продолжит свою работу. С момента появления и 
развития технологии появились различные модификации технологии, решающие дополнительные 
задачи, направленные, например, на выполнение определенных условий. В таких системах вво-
дится понятие смарт–контрактов – алгоритмов, поддерживающих выполнение запрограммирован-
ных условий и выполняющих различные вычисления в пределах самого реестра. 
Необходимость применения блокчейна и смарт–контрактов в здравоохранении 
Необходимость применения блокчейна в здравоохранении обусловлена следующими фактора-
ми: 
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